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Een grafheuvelgroep uit het laat-neolithicum
en de bronstijd in het terrein van de
Romeinse castra te Nijmegen
Inlelding
De Romeinse militairen hebben het terrein voor hun laatste grote steun-
punt van de Rijn-limes zorgvuldig gekozen. Stroomafwaarts gaande is
het het allerlaatste punt längs de Rijnoever, dat van nature goed te ver-
dedigen is.
Van de stuwwal uit de Saale ijstijd, waarvan het Rijk van Nijmegen
een rest is, waren in de laatste ijstijd reeds grote delen verdwenen door
erosie van de Rijn, toen een verwilderde smeltwaterrivier. De resulteren-
de steile noord-oostelijke helling werd aan het einde van deze periode
sterk versneden door een stelsel körte en diepe smeltwater-dalen, vooral
in het hoge gebied bij Berg en Dal. Verder noordelijk echter stroomde
in de Jonge Dryastijd een nevenarm of zijtak van de smeltwaterstroom,
welke daar de steile helling verder aantastte en accentueerde. Slechts een
enkel klein dalletje kwam er tot ontwikkeling en het flauw hellende,
zwak golvende plateau bleef vrijwel onaangetast. Slechts de bovenlopen
van naar het westen gerichte, zeer wijde dalen (in aanleg uit de Saale ijs-
tijd, maar ook in het Weichselien wederom functionerend) geven enig
relief.1
De legerplaats nu, werd aangelegd naast deze circa 40 m hoge Steilrand
op een alzijdig, maar vooral naar het noorden, afhellend terrein, met
uitzondering van het zuid-oosten. Daar vormt echter het diepe Beek-
mansdalletje een natuurlijke defensielinie.
Het zijn speciaal een groot terrein in de strategische hoek tussen steilrand
en dalletje, benevens de aangrenzende principia, die in de jaren 1951,
1957-1967 door Brunsting en onder dagelijkse leiding van Woudstra
zijn opgegraven. Daarbij is gebleken, dat de Romeinen niet de eersten
waren, die door dit terrein zijn aangetrokken. Als bijproducten van het
castra-onderzoek kwamen de resten van negen grafheuvels en graven
uit laat-neolithicum en bronstijd te voorschijn (fig. 2). Het grootste deel
van het opgegraven terrein was vervolgens, mogelijk aansluitend bij de
oudere grafmonumenten, in de ijzertijd in gebruik als urnenveld. Van-
wege de uitzonderlijke aanleg verdient dit laatste zeker een gedegen Stu-




Afb. i. De Romeinse castra te
Nijmegen. Zwart = tussen 1959 en
1967 opgegraven gedeelte (vgl.
fig. 2). Zwarte stippen = vind-
plaatsen van (complete) klok-
bekers. Schaal i : 100.000.
Tek. Caspers.
Afb. 2. Her tussen 1959 en 1967 op-
gegraven deel der castra, waarin
aangegeven de besproken graven
en overige vondsten.
Schaal i : 2000. Tek. Woudstra/
Simon.
pige huisplattegrond, 5 , 5 m breed en oorspronkelijk langer dan 20 m (zie
flg. 8a), welke een der kringgreppels versnijdt wijst tevens op bewoning
in de late ijzertijd. Uit een globaal overzicht van het urnenmateriaal lijkt
gelijktijdigheid met een ander deel van het urnenveld niet onwaarschijn-
lijk.
De oudste vondsten, met name die der bekerculturen, zijn zo interessant,
dat U, Brunsting, deze spoedig na de ontdekking bekend maakte.2 Zij
lijken mij echter een meer uitvoerige bewerking waard en ik wil die U
in deze bundel aanbieden. Uw vriendelijke toestemming daartoe heb ik
zeer op prijs gesteld. U zult het tevens apprecieren zowel het werk van
Uw langdurige medewerker R. Woudstra, als dat van de museum-teke-
naar J. N. J. Caspers aan te treffen. Hun en de heer H. S. Simon ben ik
veel dank verschuldigd voor het tekenwerk, dat zij voor dit artikel ver-
richtten. Woudstra bovendien voor alle informatie en hulp die hij heeft
gegeven om alle in het veld verzamelde gegevens recht te doen weder-
varen. Mijn handicap, de opgravingen niet zelf te hebben meegemaakt,
werd hierdoor grotendeels gecompenseerd.
De vondsten uit neolithicum en bronstijd in het circa 5 ha. grote opge-
graven terrein liggen in een lange rij längs de Steilrand en de diepe
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dalinsnijding (fig. 2). Slechts een enkele vondst stamt van het meer cen-
trale deel van het plateau. Een dergelijke verspreiding zou het gevolg
kunnen zijn van een egalisering en vernieling door de Romeinen. Dat
het urnenveld overal nog goed herkenbaar is, ook ter plaatse van de
principia, toont echter aan dat ook andere sporen nog zichtbaar zouden
moeten zijn. Wij moeten dus aannemen dat het huidige verspreidingspa-
troon, in elk geval in grote lijnen, ook het oorspronkelijke is. Voor de
begravingen (grafheuvels) werd dus een opvallende positie gekozen. Het
is interessant, dat ter plaatse van de principia, 150 m van de meest na-
bije grafheuvel verwijderd een drietal groepen laat-neolithisch nederzet-
tingsaardewerk werden gevonden. Bevinden wij ons daar in het bereik
van de bijbehorende nederzettingen? Hier raken wij een van de mijns
inziens belangrijkste kanten van het onderzoek: zelden werd zo'n groot
deel van de omgeving van een grafheuvelgroep zo intensief onderzocht.
Heiaas is deze hier sterk verstoord door de Romeinse activiteit, maar
misschien is er toch nog voldoende bewaard om iets over de relatie der
graven tot de nederzettingen te kunnen zeggen.
Wij zullen de verschillende vondsten en monumenten nu volgens hun
ligging bespreken, beginnend in het noord-westen en eindigend met de
scherven-concentraties onder de principia.
Graf I (no. jij)
Grotendeels onder de NO-vestingmuur werden de resten aangetroffen
van een NO-ZW georienteerde, op de rüg gestrekt begraven dode. Bui-
ten de vestingmuur (NO) lagen schedel en schouderpartij op een diepte
van + 49,10 m N.A.P., 35 cm beneden het opgravingsvlak. Onder de
muurfundering (basis 49,30 m N.A.P.) waren deze door het gewicht van
de muur naar beneden gedrukt.3 De begraving bevindt zieh tevens in een
strook karresporen, evenwijdig aan de steilrand en aan de vestingmuur
en door oversnijdingen gedateerd voor de aanleg van de legerplaats maar
na het urnenveld ter plaatse. Misschien houden zij verband met de
bouw der legerplaats.
Er werd geen grafkuil waargenomen. Ook waren er geen daterende
vondsten. Een datering in de vroege of midden-bronstijd lijkt het meest
waarschijnlijk. De geringe diepte van het graf wijst op een ondiepe graf-
kuil of op enige erosie van het voormalige oppervlak na de bezetting.
Graf II (no. 685)
Klein bekertje met betrekkelijk onzorgvuldig S-profiel en uitgeknepen
standvoet. De klei is verschraald met fijn steengruis. Het oppervlak is
alleen glad gesmeerd en nogal ruw. De binnenzijde is niet of nauwelijks
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Afb. 3. Bekertje met rietindrukken
uit graf (?) II. Schaal i : 2. Tek.
Caspers.
afgewerkt. Eenvoudige ronde rand en vrijwel vlakke, van binnen in het
centrum puntige, bodem. De versiering is aangebracht met een hol cilin-
dertje (diam. 3,3 mm; rietje?) en bedekt het gehele oppervlak met uit-
zondering van een ring van 8 vakjes op de halve hoogte en een smalle
strook längs de bodem. De indrukken zijn globaal in horizontale rijen
geordend: 6 boven de rij onversierde vakjes, 5 daaronder. De 'metopen'
zijn steeds gescheiden door 3 vertikale rijtjes van 3 a 4 indrukken.
kleur: 5 YR 5/4 (reddish brown), vlekkerig.
afm.: h. = 10,3-10,7 cm.
max. buitendiam. = 8,9-9,5 cm-
wanddikte =5-12 mm.
Gevonden in een ca 75 χ ιοο cm grote, ovale kuil, liggende op de zij-
kant. Deze kuil is oversneden door de bij graf I genoemde karresporen
en een Romeins grondspoor.
Het bekertje is reeds eerder vermeld en afgebeeld door Elzinga en daar-
bij aan de standvoetbekercultuur toegeschreven.4 Ons inziens wijzen de
uitgespaarde 'metopen' echter in de eerste plaats naar de klokbekercul-
tuur. Vanwege de onregelmatige vorm, de siechte makelij en afwerking
en het voetje komt dan vooral het einde daarvan in aanmerking. 'Riet-
indrukken' zijn in deze tijd geen ongewone versiering. Te Molenaarsgraaf
werd bv. een grote pot met zware voet en dergelijke versiering tezamen
met wikkeldraadscherven gevonden. Een 14C-datering leverde (GrN
5176) 3640 ± 30 B.P.5 Ondiepe cannelures vormen in de periode 1800-
1600 v. Chr. een algemeen versieringsmotief, zodat ook de door Elzinga
genoemde potjes van Renkum en Varsseveld uit deze tijd kunnen stam-
men.6 Ook op grond van de vorm7 zou men dit vooral voor het tweede
potje moeten aannemen. De puntvormige binnenzijde van de bodem is
weinig algemeen. Met name komt deze evenwel nogal veel voor bij En-
gelse klokbekers. Het is mogelijk, zoals herhaaldelijk met bodemvormen
het geval is, een belangrijk technisch kenmerk.8
Kleine ronde kuilen, als die waarin het bekertje werd gevonden, zijn
een algemene karakteristiek van nederzettingen uit het laat-neolithicum
en de vroege bronstijd.9 Eerder dan aan een nederzettingskuil denken wij
hier echter aan een graf, gezien de afmetingen een kindergraf.
Vuurstenen dolk (no. 777)
Zorgvuldig gevormde dolk, vervaardigd uit een vlekkerige grijze, niet
transparante vuursteen. De bewerking is geschied door tweezijdige vlak-
ke (druk-) retouche, nadat de kling eerst aan beide zijden vlak was ge-
slepen. Grote delen van het geslepen oppervlak zijn nog bewaard geble-
ven. De dolk bezit een niet verdikte, trapezium-vormige greep, geschei-
den van het lemmet door twee naar weerszijden uitstekende punten. De
Afb. 4. Vuurstenen dolk rio. 777.
Het geslepen deel van het
oppervlak is gearceerd. Schaal





kleur: 10 YR 5h (gray) -7h (light gray).
afm.: 1. = 12,9 (lemmet 7,6, greep 5,3) cm.
b. = 3,6 cm.
d. = 0,9 cm.
Gevonden op het oppervlak van de vaste grond, onder de lagen met
Romeinse vondsten op een diepte van circa 50>45 m N.A.P.
In zijn overzicht van de vuurstenen dolken van Skandinavisch type in
ons land nam Bloemers'" de Nijmeegse dolk niet op. Het is dan ook
geen type, dat wij in Skandinavië tegenkomen. De dolk maakt deel uit
van een klein groepje in ons land met vlakke trapeziumvormige greep.
Hiertoe behoren o.a. het stuk uit Lisse-Hillegom met zeer korte greep!'
en een sterk op ons stuk gelijkend exemplaar uit Emmen (1 = 12,4, b -=-
3'}, d = 0,9; greep = 6,}, kling = 6,1 cm)." Beide bezitten de kad
teristieke puntige uitsteeksels. Ook het stuk uit Grolloo, door Bloemers
als één der 'Zweifelsfälle' opgenomen, willen wij hiertoe rekenen." Het'
heeft zeer vergelijkbare afmetingen (l = 15,}, b = 3,5, d = 0,9 cm).
Hoewel het groepje een oppervlakkige gelijkenis vertoont met de vuur-
slageri'", is deze verwantschap slechts schijn. De vorm van de greep is im-
mers het belangrijkste typo-chronologische kenmerk: vlakke grepen zijn
kenmerkend voor de vroege typen, speciaal type p, b, C 15, terwijl de
latere typen, en met name ook de laat gedateerde vuurslagen smalle
dikke grepen bezitten. Het ontbreken van slagsporen is een tweede ar-
gument tegen een indeling bij de vuurslagen. Typologisch is de hier ge-
noemde groep dolken nog het best te plaatsen tussen ra en I"; ZIJ zIJn
echter relatief kort: de dolken van type I meten 12,6-28,3 cm.
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Het slijpen van dolkklingen, hetzij voor of na retouchering (meestal
blijft dit onvermeld) is een algemeen verschijnsel, dat in Denemarken
zowel bij zeer late als bij de vroegste dolken voorkomt.16 Ook de Ne-
derlandse dolken bezitten vaak slijpsporen met name noemen wij het
stuk van Stieltjeskanaal, dat tweezijdig geheel is geslepen met slechts
geretoucheerde randen.17
Vuurstenen dolken zijn echter niet beperkt tot het West-Baltische gebied
en de invloedssfeer daarvan. Zij worden, zij het in veel minder spectacu-
laire vormen, in geheel West-Europa aangetroffen. Hoewel in het alge-
meen siecht gedateerd en gedocumenteerd, worden zij steeds in de ko-
pertijd of de vroege bronstijd geplaatst. Slijpsporen zijn nergens zeld-
zaam. In Groot Brittannie18 wordt behalve enkele aan de Skandinavische
verwante dolken, een type met brede punt (gelijkend op Bloemers 1968,
Ia) in klokbekergraven aangetroffen. In Frankrijk zijn verschillende ty-
pen bekend19, met name een lang, ruitvormig type (circa Bloemers 1968,
Ib). In Zuid-Frankrijk komen dolken voor met greep of met zijdelingse
kerven.20 Eendere typen worden in Zwitserland gevonden naast brede
tongvormige exemplaren.21 Op het Iberisch schiereiland varieert de
vorm van gelijkzijdig-driehoekig (tot 13 cm lang) tot langgerekt met
körte steel of zijdelingse kerven (tot 17 cm).22 Onze verkenning leverde
echter nog geen goede vergelijkingsstukken voor de Nijmeegse en de
daarop gelijkende dolken. Het ziet er naar uit dat het een type met be-
perkte verspreiding is.
Bij vele der vuurstenen dolktypen, zowel de Skandinavische als de Iberi-
sche, waren in de vorm de koperen of bronzen voorbeelden goed te her-
kennen. Het is dus in feite niet zo opmerkelijk dat de Nijmeegse (en de
soortgelijke) dolken zieh in vorm en afmetingen zeer goed laten ver-
klaren als nabootsing van de grote koperen tongdolken van de (late) klok-
bekercultuur in ons land.23 De beprekte verspreiding sluit aan bij de be-
perkte verspreiding van de Veluwse klokbeker. Een dergelijke relatief
vroege datering is in overeenstemming met het resultaat van de typologi-
sche vergelijking met de Skandinavische dolken en de globale datering van
de Westeuropese dolken. Ook het 'archeologische milieu' (de andere voaid-
sten in het castraterrein) steunt een dergelijke interpretatie.
Grafbeuvel III (nos. 557-559)
Dubbele ringsloot bij de oostelijke hoek van de stenen vestingmuur en ten
dele onder de hoektoren aldaar. Gelegen op de hoek van de steilrand
en het Beekmansdal. De buitenste ringsloot (buitendiameter 7 m, 25-40
cm breed) tekende zieh alleen af in een vlak op 50,25 m N.A.P. en on-
derscheidde zieh van de binnenste greppel door een donkerder kleur. De
afgerond Vierkante binnenste greppel (buitendiameter 4,25 m, 60 cm
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Afb. sa. Grafheuvelzool 111. De
buitenste greppel is overgenomen
uit een hoger vlak (50.25). Schaal
I : 200. Tek. Woudstra/Simon.
Afb. yb, Vondsten 557 en 558a.
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breed) reikte dieper en bleef zichtbaar in het vlak op 49,97 m N.A.P.
Binnen de greppels werden geen sporen van een eventuele grafkuil waar-
genomen.
Vondsten die direct of mogelijk met het monument verband houden zijn:
No. 557 (fig. s") Kleine scherf, 8 mm dik, verschraald met fijn gebro-
ken kwarts, wat zand en scherfgruis. Versierd met een onge-
tande spatel. Klokbekermotieven. Kleur: 5 YR 6/6 (reddish
yellow). Losse vondst op het oppervlak der vaste grond onder
de Romeinse lagen.
No. 558 Grote scherf (9 x 10 cm), 11,5 mm dik, rijk met gebroken
kwarts verschraald. Oppervlak glad afgewerkt. Kleur buiten-
zijde: 5 YR 6/6 (reddish yellow), binnenzijde tevens 5 YR 211
(black).
No. 558a Kleine scherf (fig Jb) 6-9 mm dik, verschraling niet te bep~
len. Versierd met door nagelindrukken opgedrukte knobbi
tjes. Kleur 7.5 YR 7/4 (pink), binnenzijde zwart.
No. 559 Kleine, dunne, gladwandige scherf van iets zandig aardewerk.
No. 557 is ondubbelzinnig een scherf van de dikke vorm van het klok-
bekeraardewerk'", doch staat niet in aanwijsbare relatie tot beide kring-
greppels. No. 5 58a past qua makelij en versiering het beste bij het neder-
zettingsaardewerk der bekerculturen. Een vergelijkbare versiering komt
bv. voor te Molenaarsgraaf." No. 558 kan afkomstig zijn van een Hil-
versum-Drakensteinpot, doch even zo goed van een der nog slecht be-
kende Zuid-Nederlandse neolithische aardewerkgroepen. No. 559 ten-
slotte stamt hoogstwaarschijnlijk uit de Late Bronstijd of Ijzertijd.
De verschillen tussen beide greppels, wat betreft uiterlijk én de beschei-
den vondsren wijzen op een verschil in ouderdom. Het lijkt ons het meest
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waarschijnlijk, dat de binnenste greppel, vooral gezien de afmetingen,
een intermediaire greppel onder een bekergrafheuvel is geweest, al zijn
ons daarvan geen vierhoekige, doch slechts ronde bekend.26 De buitenste
greppel vertegenwoordigt een tweede periode, mogelijk gelijktijdig met
het urnenveld. Bij de bouw der castra is de heuvel geheel geegaliseerd
waarbij ook de bijzettingen zijn verdwenen. Het primaire graf zal een
ondiepe kuil of een bijzetting op bodemniveau zijn geweest.
Graf heuvel IV (nos. 541-543)
Dubbele paalkrans met aanbouw, reeds spoedig na de opgraving uit-
voerig door Brunsting beschreven.27 Wij volstaan hier met een verwij-
zing naar deze publikatie, een tekening en een kort aanvullend com-
mentaar.
Waterbolk28 toonde in 1964 aan, dat de paalkrans als randstructuur zieh
beperkt tot de midden-bronstijd. Enkelvoudige paalkransen lijken vroeg,
meervoudige gemiddeld later. Latere onderzoekingen hebben geen reden
gegeven deze opvatting te herzien. Integendeel, nieuwe 14C-dateringen29
bevestigen dat omstreeks 1350 v. Chr. de greppel als omringende struc-
tuur werd vervangen door de paalkrans. De annex kunnen wij nog
steeds het beste interpreteren als een uitgewerkte versie van het een-
voudig afsluiten van een toegang in de paalkrans, zoals bv. de graf-
heuvel van Elp laat zien.30 Tumulus 75 van het Noordse Veld bij Zijen
(met de zeer lange allee) werd slechts op pollenanalytische gronden in
de vroege bronstijd gedateerd, een datering waaraan wij ons o.i. niet te
streng gebenden behoeven te voelen.31 Sleutelgatvormige paalzettingen,
zoals die te Haps32, vormen mogelijk een verder uitgewerkte vorm van
dit verschijnsel. Een datering in de midden-bronstijd en waarschijnlijk
een gevorderde fase daarvan, lijkt dus momenteel de voorkeur te verdie-
nen.
Zij tenslotte nog vermeld, dat de vondstnummers 542 en 541 de door
Brusting reeds beschreven scherven aangeven, no. 543 een klein
houtskoolmonster uit het centrale graf, dat overigens verder geen bij-
zonderheden opleverde.
Grafbeuvels V-VII
Resten van drie grafheuvels, gelegen aan het einde van het Beekmans-
dalletje. Wij bezitten over deze grafheuvels informatie door de opgra-
vingsplattegrond en door twee profielen, die de heuvels VI en VII bij
toeval tangentiaal snijden. De grafheuvels zijn grotendeels genivelleerd
bij de aanleg van de legerplaats. Zij zijn ten dele verstoord bij de aan-
leg van de stenen vestingmuur en van een waterreservoir. De muurfun-
Afb. 6. Grafheuvelzool IV.


















dering reikt echter zo ondiep, dat de grondsporen daaronder nog be-
waard zijn gebleven.
Grafheuvel V (no. IOj)
Het graf
Kringgreppel, buitendiameter 6,40 m, 75-55 cm breed in het opgravings-
vlak (51,20 m N.A.P.), met ~in of meer vlakke bodem, circa 30 cm
daaronder. In de vulling werden geen sporen van een eventuele paalzet-
ting waargenomen. De greppel is ten dele verstoord door de diepe fu:
dering van het Romeinse waterreservoir. Gezien de afmetingen kunnen
we de greppel het beste opvatten als een intermediaire greppel van een
grafheuvel." Helaas verloopt geen der profielen over het grafmonument,
zodat niets bekend is over omvang, hoogte en structuur daarvan. Daar
de (zeker later aangelegde) ae ringsloot van heuvel VI de eventuele graf-
heuvel niet zal hebben oversneden, zal deze geen grotere diameter dan
II m bezeten hebben.
De centraal gelegen grafkuil (no. 105) was exact ONO-WZW gericht en
mat in het opgravingsvlak 225 x 120 cm. In werkelijkheid zal de kuil
hier echter naar één zijde iets breder zijn geweest dan werd opgetekend,
namelijk in totaal circa 15° cm." De grafkuil werd onderzocht door
vlaksgewijs te verdiepen.
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Op 50,81 m mat de scherp rechthoekige kuil 175 χ 145 cm. In het mid-
den werd als een vage verkleuring een lijksilhouet zichtbaar evenals
de rand van een rechtopstaande, bijna 21 cm hoge klokbeker. In elke
hoek lag een veldkei van 15 a 30 cm doorsnede. Woudstra tekende hier-
bij aan: T>it verschijnsel kwam alleen op dit niveau voor, wellicht niet
toevallig. N.B. in de naaste omgeving van graf hier en daar ook veld-
keien'. De vulling van de grafkuil was tot deze diepte sterk grinthou-
dend, in tegenstelling tot de grintloze zandige vaste groiid.
Tussen 50,81 en 50,61 m werd de kuil iets kleiner. De vulling veran-
derde in grintloos zand. Het lijksilhouet werd donkerder van kleur
en in zijn geheel iets duidelijker. De dode was begraven met het
hoofd in het ONO, op de linkerzijde, met de blik naar het zuiden. Op
deze diepte is men juist beneden de bodem van de beker, die vlak voor
het aangezicht was geplaatst. In een uitstulping van het lijksilhouet,
hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de arm(en) lag een grote polsbe-
schermer.
Dieper gaande bleef een silhouet zichtbaar tot tenminste 50,29 m. De
verschillende geschaafde vlakken lieten weinig veranderingen zien en
werden niet getekend. De rechthoekige verkleuring, veel lichter van tint
en iets onregelmatiger van vorm, bleef zichtbaar tot 50,24 m, dus 96
cm beneden het opgravingsvlak. Het zand bleef grintloos.
Wij documenteerden de grafkuil voorts door een tekening, waarin alle
vlakken werden samengebracht en door twee doorsneden, geconstru-
eerd met behulp van de in het veld getekende vlakken. Deze laten de
onderlinge samenhang der waarnemingen duidelijker zien, dan de veld-
tekeningen alleen. Een aantal bijzonderheden vragen een verklaring: het
geknikte profiel van de 'grafkuil', de tweeendeling in de vulling daar-
van, de grote dikte van het lijksilhouet en de positie van de grafgiften
halverwege de verkleuring.
De enige interpretatie, welke alle waarnemingen verklaart is de vol-
gende. Er is een grafkuil met een scheve insteek en een bodem op circa
50,61 m N.A.P., waarop een dode met beker en polsbeschermer werd
neergelegd. Bij het graven der kuil had men eerst de sterk grinthouden-
de laag, die overal het oppervlak vormde35 doorbroken en daarna iets
dieper in het grintloze zand gegraven. Dit laatste werd het eerste terug-
geworpen en vormt de eerste circa 10 cm van de vulling (vgl. vlak
50,61 m), terwijl in hogere vulling het zand met het grint vermengd is.
Alle verschijnselen beneden 50,61 m zijn een bodemvorming. De blekere
iets onregelmatiger verkleuring en de vrij Sterke verandering van het
lijksilhouet maken dit aannemelijk. Uit de literatuur kennen wij een
dergelijke diep doorgaande silhouetvorming van grafheuvel II op de
Ermelose Heide, waar het silhouet van de tweede grafkuil nog 17 cm
beneden de bodem daarvan, in de vulling van de eerste grafkuil zicht-
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Afb. 7. Grafheuvel V (voor-
grond) en VI vanuit het NW.
Foto R.O.B.
baar was." Welke was de functie der hoekstenen? Vormden zij de ver-
zwaring van een eens aanwezige bedekking der dode, mogelijk zelfs van
een grafkamertje, zoals in fig. 9 aangegeven?
Het hierboven beschreven graf stemt in de meeste aspecten goed over-
een met de grafregels voor de klokbekercultuur in ons land. Interme-
diaire kringgreppels, eventueel met paalzetting, zijn een normaal v~
schijnsel bij grafheuvels van zowel standvoetbeker- als klokbekere
tuur. Bij beide culturen is de grafkuil overwegend 0- W gericht. Wij
vonden bij 26 grafkuilen met Veluwse klokbekers 21 maal een oriën-
tering tussen WNW-OZO en WZW-ONO. Grafkuilen met bekers der
2II groep of met vroege (21a-C) klokbekers tonen een sterkere afwijking
van de 0- W oriëntering." De vier hoekstenen zijn uniek voor ons land.
Wel zijn een enkele maal houten bekistingen of grafkamertjes vastge-
steld'", waardoor onze interpretatie aan waarschijnlijkheid wint.
Het hier beschreven graf inbegrepen kennen wij nu 8 min of meer com-
plete lijksilhouetten en één grafkuil met bewaard gebleven skelet, die
met zekerheid tot de klokbekercultuur behoren." Alle tonen een lig-
ging op de linkerzijde, het hoofd in het oosten (resp. NO) en de blik
zuidwaarts. Van deze 9 doden zijn er tenminste 6 mannen blijkens
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anatomische kenmerken of een polsbeschermer als grafgift.40 De pols-
beschermers lagen achter de rüg op schouderhoogte (Harendermolen,
Lunteren) of in contact met het armsilhouet voor de borst (Oostereng,
Maarn, Nijmegen). Alle 9 genoemde graven bevatten meer dan een bij-
gift en zijn dus 'rijk' te noemen. De plaatsing van de beker is zeer varia-
bel: bij de knieen of voeten, voor of achter het hoofd.
De grafgiften
1. Grote klokbeker met hoekig profiel en wijd uitstaande rand.41 Het
aardewerk is rijk met vrij grof gebroken steen (hoogst waarschijnlijk
uitsluitend kwarts) verschraald. Het oppervlak is glad afgewerkt doch
niet gepolijst en nog enigszins hobbelig. Ook de binnenzijde is goed af-
gewerkt. De beker heeft een eenvoudige afgeronde rand en een dünne,
iets hol gewelfde bodem. De versiering bestaat uit zones van 3 omlo-
pende lijnen, afgezet met een 'franje' van körte indrukjes, waarvan de
plaatsing duidelijk door de vorm van de beker is bepaald. De hals toont
een iets gevarieerder versiering. De versiering bestaat uit indrukken van
een kerfspatel, vaak nogal slordig geplaatst, waardoor het mogelijk is
de afmetingen van het gebruikte Instrument te bepalen. Voor de omlo-
pende lijnen is gebruik gemaakt van een rechte spatel met circa 15
tanden van enigszins wisselende breedte, gescheiden door zeer ondiepe
insnijdingen. De spatel was 28 mm lang en 1,8 mm breed. De 'franje' is
aangebracht met een 3-taiidige spatel van 6,0 χ 1,6 mm. De versiering
op de hals onder andere met een 5-tandige spatel van circa 9 χ 2,o mm.
De beker vertoont slechts weinig breuken.
kleur: 5-/-5 YR 6/8 (reddish yellow) met weinig grijzige vlekken.
afm.: h. = 20,7001.
buitendiam. mond =17,5 cm.
wanddikte = 5-7 mm.
2. Polsbeschermer, vervaardigd uit een bruine limonitische schalie42,
zeer fijn overdwars gebandeerd met gebogen donkere (zwarte) lijntjes
met een onderlinge afstand van circa 2 mm. Zorgvuldig gevormd. De
voorzijde is zwak gewelfd, de achterzijde is vlak en als enige kant al-
leen geslepen en niet gepolijst. De beide lange zijden zijn concaaf, de
beide körte recht. De polsbeschermer is goed symmetrisch, doch niet
exact. De beide dubbelconische doorboringen zijn iets naast de middel-
lijn aangebracht en vanaf de achterzijde dieper en wijder geboord dan
vanaf de voorzijde. In de doorboringen zijn geen slijtage-sporen zicht-
baar.
kleur: 10 YR 4/4 (dark yellowish brown).
afm.: 1. = 15,8-15,9 cm.
b. = 4,85-4,17-5,20 cm.
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d. max. = 10,0 mm.
diam. doorboringen = 9,5-2,9-6,2 mm.
= 10,0-3,2-6,0 mm.
Zowel de klokbeker als de polsbeschermer zijn van een voor ons land
ongewoon type.
De beker is zeker een klokbeker, gezien het gebruik van een getande
spatel, de gezoneerde versiering over het gehele oppervlak, het ontbre-
ken van een voet en de gewelfde bodem. De regelmatige afwisseling
van versierde en onversierde banden is een element van de vroegste
(2Ia) bekers. Het motief van de banden omlopende lijnen stempelin-
drukken komt echter in ons land maar weinig voor.4i! Het hoekige pro-
fiel, de koppeling van de versiering aan de vorm en de volledige ver-
siering van de hals met gevarieerd gevulde zones zijn echter elementen
die wij tezamen alleen bij type 21' tegenkomen.44 De beker toont grote
overeenkomst met de beker uit Emmen46, waarop de versieringsbanden
van eendere 'franje' zijn voorzien. Typologisch is de beker dus te
plaatsen tussen 2Ia en 2lc, dus naast 21''. Het kenmerk is echter niet een
'beginnende zone-contractie' maar een verandering van enkele ande-
re elementen: vorm en versieringsmotieven. Wij mögen aan deze typo-
logisch vroege plaatsing niet zonder meer een chronologische waarde
toekennen: 'vroege' vormen kunnen, vooral buiten het kerngebied van
de Veluwse klokbeker, nog lang voortleven. Daar wij ons nog binnen
dit gebied bevinden46, behoeven wij hiermee echter in veel mindere ma-
te rekening te houden. Ook chronologisch achten wij een vroege plaat-
sing zeer waarschijnlijk.
Terwijl de beker zieh op acceptabele wijze in de Nederlandse typologie
laat inpassen vormt met name de versiering een element dat een veel
wijdere verspreiding bezit. Omlopende lijnen kerfspatelindrukken, al
of niet geordend in banden zijn zeer algemeen in Groot Brittannie47, waar
ze bij alle door Clarke vroeg geplaatste typen voorkomen. We vinden
het evenwel ook in de Bovenrijnse laagvlakte48 en in de oostelijke Py-
reneeen.49 Voor de datering zijn vooral twee bekers uit de Bovenrijnse
laagvlakte van belang.80 Zij tonen een combinatie van de conventio-
nele 'maritieme' zones met banden omlopende lijnen in de kerfspatel-
techniek. Een van beide bekers is bovendien tezamen gevonden met
een geheel met omlopende kerfspatellijnen versierde beker, een type
dat nauw verwant is aan de (tenminste in ons land) direct voor de z1'1
bekers gedateerde All-Over-Cord (2™') beakers.51 Beide bekertypen heb-
ben op hun beurt weer dezelfde wijde verspreiding.
Het tweede kenmerkende element: de hoekige vorm met körte, wijd
uitstaande rand is minder wijd verbreid. In de Bovenrijnse laagvlakte
körnen verwante vormen wel voor, maar meer nog in Groot Brittan-
nie, in Clarke's groepen Ni/D en N2. Het is dan ook in die groepen,
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door Clarke in verband gebracht met de Nederlandse 2It>/dgroepen, dat
wij qua algemene Habitus, de beste parallellen voor de Nijmeegse beker
vinden.52
Voor de polsbeschermer bezitten wij de Studie van Sangmeister53 als
leiddraad. Ons exemplaar behoort tot zijn type 3 'mit konkaven Lang-
seiten', de variant 'mit zwei Löchern'. Van de 33 gekarteerde stukken
stammen er 20 uit het zuiden van het Iberisch Schiereiland, i uit Zuid-
Frankrijk, 6 uit Noord-Italie en slechts 6 uit het gebied ten noorden
van de Alpen, waarvan 2 (Emmen, Ernst)54 uit Nederland. Dit type
bezit van alle het sterkste accent op het Iberisch schiereiland. De afme-
tingen van het Nijmeegse stuk versterken de relatie in die richting. In
Portugal, Spanje en Zuid-Frankrijk55 meet dit type 8-15 cm (uitzonder-
lijk 2 ex. van 20 cm), eiders slechts 5-8 cm. Dezelfde verschillen zien
wij bij de andere subtypen van vorm 3 (met 4 en 6 gaten): Spanje
7,4-13,5 cm lang, eiders 5,1-9,5 cm. Bij de overige, veel eenvoudiger
en veel meer algemene typen treden dergelijke variaties niet of nau-
welijks op.56 De Nijmeegse polsbeschermer (de längste buiten Spanje
en Portugal, gerekend over alle typen!) mögen wij ons inziens opvat-
ten als een direct Iberisch importstuk. Mogelijk zal de gesteente-soort
dit kunnen bevestigen. De vondstomstandigheden van de polsbeschermer
sluiten ieder verband met de verplaatsing van het lode legioen uit Spanje
naar Nijmegen, circa 2000 jaar later, volledig uit.
Een datering van het type polsbeschermer, zoals van alle typen, is
nogal problematisch.57 Hoe het ook zij, ons stuk is via de tezamen ge-
vonden klokbeker, vroeg gedateerd binnen de Nederlandse klokbeker-
ontwikkeling. Het is nu bijzonder interessant dat een van beide Neder-
landse gewelfde polsbeschermers met vier gaten door een 2Ib-beker in
dezelfde fase is gedateerd.58 Het is het eveneens uitzonderlijk grote ex-
emplaar (14,8 χ 6,z cm!) uit de grafvondst van de Ginkelse Heide bij
Ede. Dergelijke 'breiten Armschutzplatten' volgens Sangmeister waren
in gebruik in het gebied tussen Rijn, Donau en Weichsel.59 De graf-
vondsten van Ede en Nijmegen illustreren zo fraai de wijde contacten
van de vroege fase van de klokbekercultuur in Nederland. Bovendien
tonen zij aan, dat beide zeer ontwikkelde typen polsbeschermers reeds
vroeg (circa 1900 B.C. in conventionele 14C-jaren) en (tenminste ten
dele) gelijktijdig in gebruik zijn geweest. De sterk contrasterende ver-
spreidingsbeelden steunen de opvatting, dat het om twee gelijktijdige
typen gaat, het ene Iberisch, het andere Centraal Europees. Het zou
te ver voereii over de consequenties hiervan voor de ontwikkeling en








Grafheuvel VI (nos. 97, IOI-I02)
Restant van een grafheuvel met twee perioden (fig. ga en gb, profiel
A-B).
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Afb. 8a. Grafheuvels V-VII.
Linksboven een deel van de
Romeinse waterput, rechts boven
een groot deel van de plattegrond
het waterreservoir. Daartussen
van een tweeschepig huis,
waarschijnlijk uit de ijzertijd.
Schaal i : 200. Tek. Woudstra/
Simon.
Afb. 8b. Profielen Α-B (over
heuvel VI) en C-D (over heuvel
VII). Schaal i : 100. Tek.
Woudstra.
1,2 = fase l en 2 van resp. heuvel
VI en VII
3 = egalisatie-laag
4 = Romeinse funderingen en
afzettingen met Romeinse
vondsten.
Periode I wordt gevormd door een läge heuvel, bestaande uit vuil geel
zand met fibers, omgeven door een ringsloot (no. ιοί = bodemmon-
ster), buitendiameter 10,5 m, breedte in het opgravingsvlak 135-110 cm,
steile insteek en spitse bodem 70 cm beneden dit vlak. De buitenzijde
van de greppel reikte precies tot aan de Steilrand. Na het opwerpen is
de heuvel geerodeerd en is de greppel met het zand daarvan gevuld ge-
raakt.
Periode II wordt gevormd door een ophoging en uitbreiding bestaande
uit bleekgrijs zand met fibers en plaatselijk wat houtskoolpartikeltjes,
omgeven door een grote, smalle kringgreppel (no. 102 = bodemmon-
ster), buitendiameter 15,25-13,75 m, breedte in het opgravingsvlak 50
cm, 50 cm diep en met U-vormige doorsnede. De greppel bezit een
4 m wijde opening in het NNW, welke was afgesloten met een of drie
palen. Het is echter niet honderd procent zeker dat deze palen tot het
monument behoren, gezien de bewoningssporen (uit de late ijzertijd?) in
dit gebied. De uitbreiding van de heuvel had tot gevolg dat een deel
daarvan op de helling van de Steilrand kwam te liggen.
Bij de aanleg van de legerplaats werd de heuvel tot 60 cm hoogte geega-
liseerd en werd het op de helling gelegen deel met een dik pakket grond
overdekt.
Beide greppels zijn fraai concentrisch. In het centrum lag een 260 χ 160
cm grote, NW-ZO georienteerde grafkuil (no. 97). Op het bodem-
niveau van de kuil, 50,60 m N.A.P., circa 60 cm onder het voormalige
loopvlak tekende een merkwaardig lijksilhouet zieh duidelijk af. Het
toont een op de rüg (of buik) gelegen dode, de armen längs het lichaam
en de benen naar weerszijden gebogen. Alleen de emailkapsels van het
gebit waren nog bewaard gebleven. Het silhouet was 160 cm lang, het-
geen gezien de gebogen benen, een uitzonderlijk grote lichaamslengte
betekent. Het silhouet was omringd door een donker, houtskoolrijk60,
10-15 cm breed grondspoor, duidelijk gelegen binnen de vulling van de
grafkuil. In het profiel toonde deze band een komvormig verloop. Voor
een boomkist is het grondspoor wel uitzonderlijk breed (140 cm). Mo-
gelijk is het afkomstig van een ander type grafkist of grafversterking.
De grafkuil met het lijksilhouet is het enige spoor van begraving, dat is
aangetroffen, hoewel het grafheuvellichaam van periode I vrijwel
geheel bewaard was gebleven. In principe zouden dan ook zowel pri-
maire als secundaire begraving nog zichtbaar moeten zijn. De enige ver-
klaring voor de aanwezigheid van slechts een grafkuil is, dat bij het
graven van deze, zeer grote kuil, het voorgaande graf (dat op dezelfde
plaats moet hebben gelegen) geheel verstoord is. Het primaire graf moet
dan een ondiepe kuil of een bodemgraf zijn geweest.
Voor de datering van beide fasen zijn de gegevens bijzonder schaars.
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Afb. 9. Heuvel V, details graf-
kuil en grafinventaris. Afgebeeld
zijn: drie vlakken door de graf-
kuil; superpositie der 4 getekende
vlakken; met behulp van hier
geconstrueerde doorsneden en een
schematische reconstructie (alle
schaal i : 50). Beker en pols-
beschermer: schaal i : 2. Tek.
Woudstra/Simon en Caspers.
Afb. io. Heuvel VI, detail
grafkuil. 'Schaal 1 : 5 0 .
Tek. Woudstra/Simon.
den-bronstijd stammen.01 Gestrekte begraving der dode op de rüg lijkt
in het zuiden en op de Veluwe gedurende vroege en midden-bronstijd in
gebruik te zijn geweest naast verbranding en begraving van de crematie-
resten in een urn van het type Hilversum, Drakenstein of Laren.02 Een
meer gedetailleerde uitspraak is momenteel nog niet mogelijk. Het is op-
vallend, dat ook in het castra-terrein te Nijmegen beide typen bij-
zetting zijn aangetroffen.
Grafheuvel VII (nos. 98-100)
Restant van een grafheuvel met meerdere perioden (fig. 8a en 8b, pro-
fiel C-D).
Periode I wordt gevormd door een hoekige kringgreppel met een 2 m
brede opening in het ZW. Buitendiameter 12,5-11,0 m, breedte in het
opgravingsvlak 170-100 cm, steile insteek en spitse bodem op circa
50,50 m N.A.P. of 90 cm beneden het opgravingsvlak. De zeer scherpe
hoek bij de insteek toont dat wij daar met een erosie-oppervlak te ma-
ken hebben en dat het loopvlak, vanwaar de greppel is gegraven,
niet bewaard is gebleven. Achter de opening en deze geheel afsluitend
bevond zieh een grote, doch zeer ondiepe kuil, gedeeltelijk verstoord
bij de aanleg van de Romeinse muurtoren. De kuil reikte niet dieper dan
de fundering daarvan, 25 cm beneden het opgravingsvlak. In dit vlak
mat de kuil (voor de verstoring) 3,50 bij circa 2,00 m en raakte het
greppelspoor. In een iets hoger vlak hebben beide met elkaar in con-
tact gestaan. De gehele situatie pleit voor gelijktijdigheid van beide.
Verspreid in de kuilvulling werden een aantal scherven aangetroffen





Afb. 1I. Heuvel VII, details graf-
kuil. Afgebeeld zijn: drie vlak-
ken door de grafkuil; superpositie
van alle getekende vlakken en van
de vlakken op 50.73 en 50.62 m
N.A.P. Schaal 1 : 50. Tek.
Woudstra/Simon en Caspers.
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Afb. 12. Heuvel VII, scherven van
een Veluwse klokbeker en van een
halspotbeker uit kuil 99; klok-
beker 1 : 2, potbeker 1 : 5 (re-
constructie) en 1 : 4 (scherven).








teren periode 1. Het is mogelijk, dat vÓÓrde verstoringen door erosie,
nivellering en het graven van funderingsgreppels een veel groter deel
van beide potten in en bij de kuil aanwezig was. Wij zullen hierna de
vondst uitvoerig beschrijven en van commentaar voorzien.
Periode II wordt gevormd door een langwerpige NW-ZO gerichte
ovale greppel met een I m brede opening in het NW. Buitendiameter
10,5°-5,5° m, breedte in opgravingsvlak circa 60 cm, steile insteek en
spitse bodem 80 cm beneden dat vlak. De greppel versnijdt die van
periode I op twee punten. De centra van beide vallen vrijwel samen.
De diepte en de vorm van deze greppel tonen aan, dat de heuvel van
periode I zeer laag geweest is.
Het profiel laat een opeenvolging zien van een door roest oranje g
kleurd grintrijk zand (onder), een bleekgrijs zand en een geel zand (bo-
ven). Het gele zand is gezien het ruimtelijke voorkomen afkomstig uit
Romeinse ingravingen (waterput, muurfundering). Het bedekt een dui-
delijk voormalig, hard loopvlak, waarop (vroeg) Romeinse vondsten
zijn gedaan, zoals de fibula no. 68. Het bleekgrijze zand is geen rest
van een fossiele bodem, maar een afzonderlijke afzetting, gezien het
'verschil in grintgehalte met het onderliggende materiaal. Het zand
komt in dezelfde vorm binnen, buiten en boven de oudste greppel voor
en kan dus moeilijk als de ongestoorde resten van het grafheuvel-
lichaam opgevat worden. Het is dan ook geïnterpreteerd als de geëgali-
seerde rest daarvan. Het niveau vanwaar de tweede greppel was gegra-






gevolgd door een Romeinse egalisatie lijkt ons het meest waarschijnlijk.
Centraal binnen beide greppels tekende zieh in het opgravingsvlak een
onregelmatig rechthoekige, globaal WNW-OZO gerichte grafkuil (no.
100) af, 220 χ 150 cm groot. De grafkuil werd onderzocht door vlaks-
gewijs te verdiepen. Van de 5 getekende vlakken beeiden wij er 3 af,
tezamen met een superpositie van alle getekende grafomtrekken (fig.
I I ) .
Verspreid in het bovenste deel van de vulling van de grafkuil werden
enkele scherven, wat houtskool en crematieresten aangetroffen (kruis-
jes in vlak 50.73). Het betreft circa 15 scherven, maximaal 6 χ 7,5 cm
groot van 13-17 mm dik, rijk met grof gebroken kwarts verschraald
aardewerk. Enkele scherven tonen duidelijke breuken op de voegen van
kleibanden, waaruit de pot was opgebouwd. Een scherf toont een zwa-
re voet met komvormige binnenzijde en een bodemdikte van 29 mm.
Kleur buitenzijde: 5 YR 7/8 (reddish yellow), binnenzijde 10 YR 5/2
(grayish brown). Uit deze beschrijving zal het duidelijk zijn, dat wij
met de resten van een Hilversum- of Drakensteinurn te doen hebben,
waaruit de geringe hoeveelheid crematie afkomstig zal zijn. Bij het
graven van de tweede (zie hierna) grafkuil moet deze urn zijn verstoord
en zijn enkele resten daarvan in de kuilvulling terecht gekomen.
In de vlakken op 50.85 en 50.73 laat de grafkuil een duidelijke twee-de-
ling zien. Het lijkt dat wij met twee, grotendeels samenvallende, graf-
kuilen te maken hebben. Onder een smal houtskoolspoor, dat in het
hoogste vlak de scheiding van beide kuilen lijkt te markeren, lagen in
het diepere vlak de resten van een gestrekt op de rüg begraven dode.
Het betreft een 184 cm lang lijksilhouet, waarin resten van de lange
beenderen en schedel bewaard waren gebleven. Het houtskoolspoor
blijkt dus onmogelijk een grafkuilwand te kunnen voorstellen maar
moet iets te maken hebben met een houtconstructie in de grafkuil boven
de dode.
In de diepere vlakken (50.62, 50.52, 50.43) is de tweeledigheid van de
kuil verdwenen. Er is een geringe draaiing t.o.v. de genoemde dode
waar te nemen. In beide hoogste vlakken is een 190 cm lang lijksilhouet
waargenomen, centraal in de kuil gelegen, dat dezelfde draaiing laat
zien. Het silhouet was weinig gedetailleerd, maar het lijkt er op, dat
wij met een op de (linker?) zijde begraven dode met gestrekte benen te
maken hebben.
Een interpretatie van de waarnemingen als twee versnijdende grafkui-
len, zoals afgebeeld in fig. n, geeft ons inziens de beste verklaring van
alle waarnemingen. Ook de duidelijke wijze waarop de kuil zieh in de
diepste vlakken aftekende pleit tegen de interpretatie van de verschijn-




Een vierde bijzetting wordt gevormd door een vrijwel gave, wijde dub-
belconische urn (no. 98), vervaardigd uit een sterk met zand vermengde
klei en met gladgesmeerd oppervlak, bleekgeel-vuilgrijs van kleur,
gevuld met grove crematieresten.64
De oudste grafkuil kan bij de brede greppel behoren. De oost-west rich-
ting en de begraving op de linkerzijde met het hoofd in het oosten zijn
daarmee goed in overeenstemming. We zouden echter een dode in hurk-
houding verwachten in een klokbekergraf. Op de rüg gestrekte doden
en mogelijk ook de zwak gehurkte houding körnen echter reeds in de
vroege bronstijd en mogelijk al tijdens de late klokbekercultuur voor.65
Bij de oudste greppel kan echter ook een nu geheel verdwenen graf op
bodemniveau behoord hebben. Welke der drie latere bijzettingen bij
de ovale greppel behoort valt niet meer uit te maken.
Gezien de afmetingen kunnen we de brede, iets hoekige greppel niet als
intermediaire (stand)greppel interpreteren, maar moet het een rand-
structuur zijn. Deze zijn weinig algemeen bij bekergrafheuvels. Kring-
greppels zijn echter als zodanig gei'nterpreteerd bij de Paasberg te Zeijen,
Tumulus I bij Langedijk, Tumulus III op het Noordse Veld bij Zeijen66,
een grafheuvel te Harskamp07 en Tumulus IV op de Ermelose Heide.
Minder goede voorbeelden zijn de Tumulus XIV en X aldaar.68 Beide
zijn ongedateerd. Een bijzondere variant is de meervoudig onderbroken
greppel, zoals gevonden te Meerlo, Harendermolen, Bennekom, Wolf-
heze en bij Tumulus 3 8 op het Noordse Veld bij Zeijen.89 Vooral de grep-
pel te Meerlo, waar kuilen waren gegraven in de brede openingen, vorm t
een goede parallel voor onze greppel. Het type is gedateerd vanaf de
klokbekercultuur tot in de bronstijd. Samenvattend kunnen wij wel
stellen dat de greppel te Nijmegen een vrij ongewone, doch niet unieke
vorm bezit. De hoekige omtrek zou voer voor discussie zijn, als de koe-
pelgraftheorie nog werd aangehangen.
Het voorkomen van wat scherven (nederzettingsafval) in en onder be-
kergrafheuvels is een algemeen voorkomend verschijnsel. Minder alge-
meen, maar toch bij alle bekerculturen voorkomend, zijn de vondsten
van grote potten of gedeelten daarvaii in directe associatie met het graf-
monument. Zij zullen een functie hebben gehad bij het begrafenisritueel.70
Ons inziens hebben wij te Nijmegen met een dergelijk geval te maken,
waarbij door verschillende oorzaken het grootste deel der potten is
verdwenen, of beter: waar dankzij de ondiepe kuil de potten niet vol-
ledig verloren zijn gegaan.
Gesloten vondst van een halspotbeker en een Veluwse klokbeker (no. y<))




a. Enkele rand- en halsscherven die tezamen de mogelijkheid verschaf-
fen tot de reconstructie van een 9 cm hoog randfragment van een Ve-
luwse klokbeker. Het aardewerk is verschraald met fijn gebroken kwarts
en mogelijk wat zand. De rand is zorgvuldig naar binnen afgeschuind.
Over het gehele oppervlak versierd. Op de hals drie smalle zones, ge-
scheiden door uitgespaarde richeltjes. Op de schouder betrekkelijk on-
regelmatig gevulde driehoeken, van onder begrensd door een smal zig-
zagbandje. De motieven zijn aangebracht met een kerfspatel. Bij de
driehoeken is een rechte, ij-tandige spatel gebruikt, 27 mm lang en
1,4 mm breed. De körte lijntjes op de hals zijn met een 6-tandige spatel
(8 χ 1,0 mm) aangebracht.
kleur: 5~7·5 YR 6/7 (reddish yellow).
afm.: diam. mond = circa 23 cm.
diam. buik = circa 25,5 cm.
wanddikte = 5-6 mm.
b. Een aantal scherven, tezamen circa 5% uitmakend van een grote
halspotbeker. Scherven van de hals (2x), schouder (3x) en benedendeel
(8x) en enkele kleine fragmenten staan de reconstructie toe van een
vrijwel compleet profiel. De belangrijkste daarbij gebruikte scherven
zijn afgebeeld. Wij willen hier niet uitvoerig uitweiden over alle argu-
menten voor de gekozen reconstructie. Er is daarbij rekening gehouden
met de stand en straal der scherven, de buikkromming, onregelmatig-
heden in het versieringsmotief en de waarschijnlijkheid van breuken
längs de zwakke zones, zoals hals en groeven.
Het aardewerk is rijk met grof gebroken kwarts verschraald. De rand
is binnenwaarts afgeschuind en bezit daar een overkragende lip. De hals
is versierd met tenminste 8 omlopende groeven, waarin horizontale vin-
gertopindrukken. De schouder is versierd met een vertikaal veer-motief
('vertical pseudo-cord-impressions')71, gevormd door rijen scheve vin-
gertopindrukken over tenminste 8 cm. Buik en benedendeel zijn ver-
sierd door een afwisseling van 2 of 3 groeven met horizontale indrukken
en banden met i of 2 rijen vertikale of in V-motief geplaatste indruk-
ken, resulterend in een 'bump'-achtig uiterlijk.
kleur buitenzijde: 2.5 YR 5/6 - 7.5 YR 6/6 (reddish-yellow).
kleur binnenzijde: 2.5 YR 5/8 — 6.75 YR 5/8 (yellowish red),
met 2.5 YR 2.5/0 (very dark gray-black).
afm.: diam. mond = circa 46 cm.
diam. buik = circa 48 cm.
te reconstrueren h. = 41 cm.
oorspronkelijke h. = circa 47 cm.
wanddikte = io-iimm.
Het klokbekerfragment behoeft nauwelijks commentaar. De gevarieerde
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smalle bandjes op de hals, het driehoeksmotief, het profiel en de afge-
schuinde binnenrand zijn alle kenmerkend voor de Veluwse klokbeker,
speciaal de typen 21<l~''; slechts de afmetingen zijn uitzonderlijk groot.72
De potbeker bezit het karakteristieke profiel der halspotbeker.73 Ook
de versieringsmotieven en de verdeling daarvan is kenmerkend voor
deze groep. De pot is echter in verschillende opzichten uitzoaiderlijk. Hij
evenaart het hoogte-record van de exemplaren uit Laren en Kerkdel-
len74, doch combineert dit met een zeer grote diameter. In het algemeen
is de lengte-breedte verhouding van potbekers groter dan 1,4. Slechts
het exemplaar van Velp75 (35 cm hoog, l : b = 1,2) vormt een uitzon-
dering. In feite wijkt de Nijmeegse potbeker slechts op ondergeschikte
punten af van die van Velp en is als het wäre een 1^2 x vergrote uit-
voering daarvan. Een afgeschuinde binnenrand is tenslotte kenmerkend
voor de halspotbeker, doch geen enkele maal is dit zo uitgesproken, als
bij de Nijmeegse.
De vondst vormt de eerste gesloten associatie van een potbeker in ons
land en bevestigt de tcewijzing van de halspotbeker aan de fase van
de Veluwse klokbeker op grond van typologische overeenkomsten (pro-
fiel, versieringsmotieven, vorm van rand en bodem) en enkele open as-
sociaties. Wij noemen van deze laatste de grafheuvel van Ede, met in
het primaire graf een Veluwse klokbeker, waarin een potbekerscherf
werd aangetroffen. Rondom de heuvel lagen in twee concentraties de
scherven van een (andere) S-geprofileerde potbeker.76 Op de Driesche
Berg werden op 2 m af stand van elkaar een (halsP)potbeker en een
(2lc?) klokbeker gevonden, beide op de kop begraven, de laatste boven
een (grafP)kuil.77 Open scherfassociaties omvatten vaak scherven van
potbekers en Veluwse klokbekers beide. Goed gedocumenteerde groe-
pen, zoals die van de Poolse Drieschen78 en de Meerloer Heide79 zijn
echter schaars en geven dan nog niet meer dan een globale datering. We
bezitten een 14C-datering, van enkele potbekerscherven uit Haarlem-
Schoterweg80: 3680 ± 40 B.P. (1730 B.C.), geheel aan het einde van de
periode waarin de Veluwse klokbekers gedateerd zijn (1900-1700 B.C.).
Graf VIII (no. 109)
Ongeveer de helft van een pot, hersteld uit een groot aantal scherven.
In siechte conditie en (hoogstwaarschijnlijk na het begraven) enigszins
gedeformeerd (plat gedrukt). In de afbeelding (fig. 13) worden twee
verschillende profielen gegeven.
Het aardewerk is rijk met grof en fijn gebroken kwarts verschraald. Het
oppervlak is glad gesmeerd: horizontaal längs de rand, vertikaal tussen
schouder en voet. De binnenzijde is glad afgewerkt. De bolle pot rust
op een smalle, zware en van binnen komvormige bodem. Aan een zijde
I I I
Afb. 13. Drakensteinurn uit graf
(?) VIII. Schaal I : 3. Tek.
Caspers.
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(linkerprofiel) is de pot tijdens het drogen wat doorgezakt. Boven een
duidelijke schouder een lage, dunnere naar binnen gestelde hals met een-




2.5 YR 6/8 (light red) - 5 YR 5h (gray).
5 YR 21I (black) - 6/ 3 (light reddish brown).
= circa 27 cm.
= circa 24,5 cm.
= circa zScrn,
= 7 mm (schouder), van 10 tot 19 mm naar
beneden toenemend en 25 mm (bodem).
De pot werd aangetroffen als een concentratie scherven, ten dele on-
der één der Romeinse funderingen. Bij het graven daarvan zal de ont-
brekende helft zijn verdwenen. Er is nergens sprake van de aanwezig-
heid van crematieresten, zodat het niet zeker is (hoewel zeer waar-
schijnlijk) dat het een bijzetting betreft. Er is in dit verband wel gedacht
aan een secundaire door Romeinen verrichte begraving van een bij de
aanleg van de legerplaats verstoord graf.
De bolle vorm met de kleine, zware bodem komt niet voor in Glasber-
gen's overzichten van de Hilversum-Drakenstein-urnen." Nadien is





Afb. 14. Graf IX, grafkuil.
Schaal I : 50. Bloemers/
Simon
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en van Haps, beide niet ver van Nijmegen." Ook is er een duidelijke ver-
wantschap in de vorm en makelij met de nog steeds unieke urnen van.
Nierssen heuvel D463, die, met de Nijmeegse pot als schakel, op te
vatten zijn als een zijtak van de HVS-DKS-LR stamboom.
Graf IX (no. 303)
WNW-OZO georiënteerde grafkuil, in het opgravingsvlak (51.20) af-
gerond rechthoekig en 260 x 105 cm groot. Er werden geen omringende
structuren waargenomen. Op 50,76 m N.A.P. tekende zich een 180 cm
lang lijksilhouet af binnen een circa 4 cm breed, donker grondspoor (een
onregelmatige, afgeronde rechthoek, 220 x 66 à 77 cm), geïnterpreteerd
als de resten van een (boomjkist." De dode was op de rug gestrekt be-
graven, het hoofd in het WNW, de linkerarm langs, de rechter gebogen
over het lichaam. De benen lagen aan één zijde van de kist, in de ruimte
daarnaast was een langgerekte verkleuring zichtbaar, welke de rest zou
kunnen zijn van een bijgift van vergankelijk materiaal. In het schedel-
silhouet waren nog been en de emailkapsels van het gebit bewaard ge-
bleven."
Drie concentraties van laat-neolithisch aardewerk (nos. I 57 5, I75G, I799)
Drie concentraties van uitsluitend versierde scherven, waarvan twee
dicht bijeen gelegen, alle aangetroffen op het oppervlak der vaste grond
onder de Romeinse lagen. No. 1575 bij de ZW hoek der principia in de
moestuin van 'Mater Dei', 1964-'65. No. 1750 en no. 1799 onder de
binnenplaats in de tuinen van resp. de familie Froeling en de familie
Pluymen, in 1966.
De doorsnede van concentratie 1575 mat slechts 120 cm. De zeer uni-
forme kleur, conditie en makelij bevestigen het bijeen behoren der scher-
ven. De circa 20 scherven behoren aan slechts 4 potten toe.
De scherven van no. 1750 lagen over circa 3 m verspreid. De afstand
hiervan tot 1799 was slechts 8 m. De tweemaal 6 scherven zijn met een
enkele uitzondering van verschillende potten afkomstig. Makelij, kleur
en versiering van beide concentraties tonen grote overeenkomst doch
verschillen, vooral ook door de varia tie, van no. I 575. Beide concentra -
ties onder de binnenplaats mogen we aan dezelfde bewoning toeschrij-




Afb. 15. Drie concentraties van Beschrijvingen:
laat-neolithische aardewerk-
scherven uit het principia-terrein.
Schaal I : 2. Tek. Caspers. 1575 (fig. 15k-m)
Circa 20 scherven van n.a.w. 4 potten. Alle niet rijk verschraald met
fijn gebroken kwarts en met wat fijn scherfgruis, zichtbaar als kleine
rode (ro R 4/8 red) spikkels. Het oppervlak is glad afgewerkt, zodat de
verschraling daar slecht zichtbaar is.
k) 5 scherven, waarbij een zwak naar buiten staande ronde rand; ver-
sierd met wijd uiteen geplaatste vertikale vingertopindrukkeri in on-
diepe horizontale geulen. Dikte 8-ro mm, kleur oppervlakte 5 YR
512 (reddish gray).
1) 2 scherven, waarbij een zwak naar buiten staande ronde rand met
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5 cm uiteen geplaatste doorboringen; versierd met kleine vingertop-
indrukken op richels tussen ondiepe, horizontale groeven. Dikte 9
mm, kleur oppervlakte 5 YR 6/8 (reddish yellow).
m) 6 wandscherven, versierd met een groot visgraatmotief, ingedrukt
met een gladde spatel, tenminste aan een zijde begrensd door ondie-
pe, horizontale nagelindrukken. Dikte 7-8 mm, kleur oppervlakte
5 YR 6/8 (reddish yellow).
-) 7 kleine wandscherven, versierd met enkele ondiepe nagelindrukken;
mogelijk van een pot. Dikte 7-11 mm, kleur oppervlakte 5 YR 6/8
(reddish yellow).
6 Scherven afkomstig van n.a.w. 4 potten. Alle rijk verschraald met
grof gebroken kwarts en met wat fijn scherfgruis, zichtbaar als kleine
rode (10 R 4/8 red) spikkels. Het oppervlak is glad af gewerkt, zodat de
verschraling daar siecht zichtbaar is.
g, j, -) 3 scherven, waarbij een zwak naar buiten staande spits-ronde
rand; versierd met horizontale geulen, aangebracht door vingertop-
indrukken, waartussen enkele richels gebroken zijn door vertikale
of in V-motief geplaatste vingertopindrukken. Dikte 11-12 mm,
kleur opp. 5 YR 6/4 — 2/1 (light reddish brown — black).
h) randscherf, naar binnen staande, maar met naar buiten gekrulde
rand; versierd met nagelindrukken in vertikale veermotieven. Dikte
9-10 mm, kleur opp. 2.5 YR 6/6 (light red).
i) 2 wandscherven, versierd met zeer diepe onregelmatig geplaatste vin-
gertopindrukken. Dikte 9-14 mm, kleur opp. 5 YR 7/7 (reddish yel-
low).
-) wandscherf, versierd met vingertopindrukken in vertikale veermo-
tieven, veel zwaarder van uitvoering als b) en h). Dikte 8-12 mm,
kleur opp. 2.5 YR 6/5 (light red).
'799 (fig. if~s)
6 Scherven van verschillende potten. Alle rijk verschraald, met grof ge-
broken kwarts en tevens (uitgezonderd c en d) met wat fijn scherfgruis,
zichtbaar als kleine rode (10 R 4/8 red) spikkels. Het oppervlak is glad
afgewerkt, zodat de verschraling daar siecht zichtbaar is (uitgezonderd
c en f).
a) randscherf, zwak naar buitenstaande en met 2 cm uiteen geplaatste
doorboringen; versierd met fijne nagelindrukken in V-motieven, hori-
zontale, scherpe en diepe groeven waartussen körte spatelindrukken
een richel breken. Dikte 10 mm, kleur opp. 10 YR 4/1 (dark gray).
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b) wandscherf, versierd met vingertopindrukken in vertikale veer-mo-
tieven. Dikte 9-11 mm, kleur opp. 5 YR 6/4 (light reddish brown).
c) wandscherf, gewelfde schouder, versierd met horizontale ondiepe
cannelures, waartussen enkele richels zijn gebroken met vertikale
vingerindrukken. Dikte 7-8 mm, kleur opp. 5 YR 6/4 (light reddish
brown).
d) wandscherf, versierd met horizontale, scherpe en diepe groeven en
met körte diepe indrukken, in horizontale rijen, van een gladde spa-
tel. Dikte 7-9 mm, kleur opp. 7.5 YR 7/4 (pink).
e) wandscherf, plastisch versierd met vingertopindrukken. Dikte 9 mm,
kleur opp. 10 YR 4/1 (dark gray).
f) wandscherf, versierd met vingertopindrukken in asymmetrische V-
motieven, in horizontale rijen. Dikte 9 mm, kleur opp. 2.5 YR 6/5
(light red).
De drie groepen scherven bevatten elk een of enkele scherven van echte
potbekers of daaraan nauw verwante vormen. No. k en gezien de rij
doorboringen waarschijnlijk ook de nos. a en l zijn afkomstig van pot-
bekers met S-profiel. No. g is waarschijnlijk de rand van een halspot-
beker. Vergelijkbare vondstgroepen zijn bv. gedaan te Haps80, waar voor-
al met 1575 overeenkomstig materiaal door scherven van Veluwse klok-
bekers is gedateerd. In de vondstgroep met Veluwse klokbekers en wik-
keldraadaardewerk van de Meerloerheide87 körnen met g en k ver-
gelijkbare stukken voor. Opmerkelijk is het ontbreken van zowel
onversierde scherven als scherven van echte Veluwse klokbekers of
wikkeldraadbekers.
Speciale vermelding verdient voorts no. h, welke door versiering en
binnenwaarts gerichte rand sterk doet denken aan sommige Hilversum-
potten.88 Qua makelij sluit de scherf echter volledig aan bij de overige.
De scherf bevestigt ons idee, dat de Hilversumcultuur niet zo'n markan-
te invasie is, als Glasbergen ons wil doen geloven89, maar dat ook autoch-
tone elementen een belangrijke rol hebben gespeeld. Daarover willen wij
echter hier niet uitweiden, doch slechts met nadruk op deze scherf de
aandacht vestigen.
Samenvatting
In het terrein van de Nijmeegse castra heeft men gedurende het einde
van het neolithicum, de vroege en de midden-bronstijd herhaaldelijk
zijn doden begraven. Men koos hiervoor steeds de strook längs de hoge
steilrand van het plateau en van de diepe dalinsnijding. Dit beeld lijkt
niet door de Romeinse verstoringen te zijn be'invloed. Het aantal graven
is, gezien de lange periode, zo weinig talrijk, dat wij zeker geen continu
gebruik van het terrein als begraafplaats mögen aannemen, maar eerder
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een gebruik als zodanig gedurende körte perioden of slechts incidenteel.
Wij vatten de belangrijkste vondsten en conclusies in chronologische
ordening samen:
Klokbekercultuur
heuvel V (klokbeker, polsbeschermer, kringgreppel)
heuvel VIP (halspotbeker, Veluwse klokbeker, kringgreppel met
onderbreking, oudste grafkuil met op de zijde min of
meer gestrekte dode?)
graf II (bekertje met rietindrukken)
Waarschijnlijk klokbekercultuur
heuvel IIP (intermediaire (?) greppel)
heuvel VP (kringgreppel)








heuvel IV (dubbele paalkrans)
heuvel VIP (verstoorde Drakenstein-urn)
heuvel VIP (lijkbegraving, gestrekte dode, ovale greppel(?))
graf VIII (Drakenstein-urn)
Late bronstijd — IJzertijd
heuvel IV2 (kringgreppel)
heuvel VIP (dubbelconische urn no. 87)
Tijdens de klokbekercultuur zijn dus twee kleine groepen graven ont-
staan, op de hoek van de Steilrand en naast het dalletje.
De reeks begint met de vroeg (2Ib~c) te plaatsen klokbeker, welke duide-
lijke Engelse relaties verraadt, en de polsbeschermer, welke zijn meest
nabije tegenstukken pas in Zuid-Frankrijk bezit. Het is een vreemd
element, een Iberisch contact of mogelijk zelfs een importstuk uit die
streken.
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Het navolgend gedateerde grafmonument bevat als belangrijkste ele-
ment een 'rituele' (?) kuil met resten van een halspotbeker en een Ve-
luwse klokbeker (2H~e), beide van uitzonderlijk groot formaat en door
hun gesloten associatie van buitengewoon belang.
Het bekertje met rietindrukken wordt wegens de uitgespaarde 'meto-
pen' in de fase van de Veluwse klokbeker gedateerd.
De brede kringgreppel van heuvel VI1 kan op grond van uiterlijke over-
eenkomsten en de positie t.o.v. heuvel V en VII1, in dezelfde fase geda-
teerd worden.
De vuurstenen dolk is noch van een Skandinavisch, noch van een
Westeuropees type. Het is mogelijk een regionale vorm, de koperen tong-
dolk van de klokbekercultuur nabootsend. T.o.v. de Skandinavische chro-
nologie is de dolk zeer vroeg te plaatsen.
De bewoningsresten omvatten halspotbekers en potbekers met S-profiel.
Een scherf is afkomstig van een (aan de) Hilversumpot (zeer verwant
aardewerk). Het is mogelijk dat grafheuvels en nederzettingsresten bij-
een hören. Zij zijn in elk geval globaal gelijktijdig.
In de bronstijd, waarschijnlijk uitsluitend in de middeii-bronstijd werd
het terrein wederom als grafveld benut. De graven en grafmonumenten
sluiten aan bij die van de klokbekercultuur: zij vormen een latere pe-
riode van een der heuvels, liggen daarnaast of daartussen. Opvallend
is ten eerste de geringe regelmaat in de richting der grafkuilen: de
richtingen NW-ZO en NO-ZW werden echter geprefereerd.90 Ten twee-
de het voorkomen van zowel lijkbegraving als crematie en begraving
in (Drakenstein)-urnen. Eenmaal kon worden vastgesteld dat bij een lijk-
begraving een voorafgaande Drakenstein-urn met crematie was ver-
stoord. Daar de chronologische positie van beide graftypen nog alles-
behalve duidelijk is, nemen wij voorlopig aan, dat beide gebruiken, het
ene 'zuidelijk' (crematie + urn) het andere 'noordelijk' (lijkbegraving)
tenminste in de midden-bronstijd naast elkaar voorkwamen.91
De nabijzetting van een urn in grafheuvel VI en de kringgreppel-heuvel
IIP brengen wij in verband met de aanleg van het urnenveld. Dit lijkt
dus, zoals gebruikelijk, aan te sluiten bij een aantal oudere grafmonu-
menten. Eventuele meerdere urnen als nabijzetting in de grafheuvels zul-
len bovendien bij de Romeinse egalisatie zijn verdwenen. Een vluchtig
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140 (Abb. 2.5).
22 Leisner 1956, der Westen, 36 Lief. Taf. 149, 158, 159; 1943, der Süden, Taf. 145.
23 Butler en van der Waals ι<)66-'6γ, fig. 10.
24 Verlinde 1971.
25 Louwe Kooijmans, in prep.
26 Dergelijke zeer kleine intermediaire greppels zijn bv. gepubliceerd door van Giffen
1930, Abb. 79k; Modderman 1954, tumuli I en II op de Ermelose Heide.
27 Brunsting 1962.
28 Waterbolk 1964.
29 Mond. inf. van J. N. Lanting, Groningen.
30 Waterbolk 1964, 1962; Vgl. ook Glasbergen 1954, p. 153-154.
31 Van Giffen 1949, spec. p. 112-113, en afb. 10, n.
32 Verwers 1972.
33 Vgl. de literatuur in noot 66 voor de afmetingen van laat-neolithische sloten.
34 Woudstra verleide mij, dat het graf eerst werd getekend nadat alle Romeinse ob-
jecten waren onderzocht. Het vlak was toen sterk verdroogd en siecht leesbaar.
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35 Deze grintlaag zal een erosierest zijn, een residu van in de laatste ijstijd door
winderosie en afspocling verdwenen matcriaal.
30 Modderman 1954, PL XXXIII. Wij danken deze verwijzing aan Prof. Modderman.
Het verschijnsel zal ons inziens niet tot deze twee voorbeelden bepcrkt zijn, doch
algemener voorkomen.
37 De problematiek wordt uitvoeriger besproken in Louwe Kooijmans, in prep.
38 Bv. Cuyk (Bogaers 1966, p. 136), Lunteren (Hülst 1972) en Molenaarsgraaf, graf I
(Louwe Kooijmans, in prep.).
39 Deze graven zijn: Heerde, heuvel 3 (Rcmouchamps 1928, afb. 31). Harenermolen
(Van Giffen 1930, p. 40 e.V., Abb. 25-28). Oostereng, Bennekom (Bursch 1933, afb.
50). Schaik, Noord-Brabant (Van Giffen 1949", p. 71-74). Elspeter Heide, heuvel 5
(Modderman 1954, fig. 14). Lunteren (Hülst 1972). Maarn-Maarsbergen (Lanting en
van der Waals 1971). Molenaarsgraaf (Louwe Kooijmans, in prep.).
40 Wij merken hier op, dat vrouwengraven bij gebrek aan skcletmateriaal niet zijn
te herkennen. In het graf III van Molenaarsgraaf (een iVa-jarig meisje) bezitten
wij evenwel een eerste aanwijzing dat de vrouw op de rechterzijde werd begraven,
de blik eveneens naar het zuiden. Alle in noot 39 genocmde graven zouden dan
mannengraven zijn!
41 Foto in Brunsting 1960, afb. 12.
42 Foto in Brunsting 1960, afb. 12. Wij danken drs. C. J. Overwcel voor zijn macros-
copische detcrminatie van de steensoort.
43 Bv. de beker van Susteren (Clarke 1970, fig. 90), de wijde beker van Losser (Bursch
1933, Taf. IV, 3), en een vergelijkbare beker uit Nijmegen, in het Rijksmuseum Kam
aldaar.
44 Van der Waals en Glasbergen 1955, p. 22 e.V.; van der Waals 1964, p. 31.
46 Van der Waals en Glasbergen 1955, fig. 9 (2lc) en PL VIII.
46 Vgl. van der Waals 1964, fig. 13; van der Waals en Glasbergen 1955, fig. 12. Van
de 5 in fig. i gekarteerde bekers is er echter geen een goede Veluwse klokbeker,
doch wel zijn er te Wychen (Bursch 1933, Taf. II-2, III-I2, 13; Clarke 1970, fig.
626), te St. Walrick (Groenman-van Waateringe 1961) en in het castra-terrein zelf
(fig. n) goede exemplaren gevonden.
47 Clarke 1970, bij de groepen E, N/MR, W/MR, N,/D, N2, N3 en E. Angl.
Ί8 Köster i965/'66.
49 Guillaine 1967, p. 36, PL 28.5, 29.1, 34.5, 46.
50 Köster i96j/'66, Ilvesheim-Atzelberg (Taf. 19.5 & 6) en Lampertheim (Taf. 25.7).
51 Van der Waals 1964, p. 51 e.V.; Butler en van der Waals ι<)66/'6γ, ρ. 54-55.
52 Clarke 1970, p. 40, vgl. bv. figs. 306, 238, 330, 451, 512, 553 etc.
53 Sangmeister 1964.
54 Sangmeister 1964, p. 113.
55 Guillaine 1967, PL 16.3 van grotte du Moli-de Vent, Estagel, (Pyr. Orient.); noemt
nog een 2e stuk van type 3 (grotte de Vigne-Sauvage a Sainte-Anastasie, Gard),
dat niet in Sangmeisters (1964) lijst voorkomt.
56 Vgl. voor deze gegevens Sangmeisters (1964) lijsten.
57 Vgl. ook Sangmeister 1964=* en 1966-'6j.
58 Butler en van der Waals 1966-'67, fig. 4a.
59 Sangmeister 1964, Abb. 4 en 6.
60 Een monster is groot genoeg voor 14C-datering. Daartoe ontbrak echter voor deze
publicatie de tijd.
81 Pers. inf. J. N. Lanting. Te Haps waren echter Drakensteinurnen uit het einde der
midden-bronstijd door ringsloten omgeven (Verwers, 1972), zoals mogelijk ook te
Berghem het geval was (Verwers 1966).
62 Te Berghem (Verwers 1966) was een Drakenstein- of Larenurn later dan een ge-
strekte lijkbegraving. Te Wolfheze (Hülst 1971 en pers. inf.) zouden daarentegen 8
tangentiale boomkistgraven alle later zijn, dan 5 crematies, waarvan een in een
Drakensteinurn. Te Cuyk (Bogaers 1966, p. 123) kwamen in hetzelfde terrein op
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de rüg gestrekte lijkbegraving en crematie in Drakensteinurnen voor.
63 Op de veldtekening gaf Woudstra deze oorspronkelijk aan onder de grijze laag,
maar hij corrigeerde dit later tot een insteek vanaf de bovenkant daarvan. Mogelijk
heeft het verdrogen van het profiel een rol gespeeld bij deze herinterpretatie. Wij
hebben deze correctie in fig. 7'' met een gebroken lijntje aangegeven.
64 Brunsting 1961, afb. 16, onderste rij, 2e van rechts.
65 Te St. Walrick werd een dergelijk silhouet ruim voor 1755 + So gedateerd (Groen-
man-van Waateringe 1966). Het op de zijde, flauw gehurkte silhouet van Elp, tu-
mulus II (van Giffen 1934) is in de vroege bronstijd gedateerd.
66 — Paasberg bij Zeijen (van Giffen 1930, Taf. 41; laat-neolitisch).
— Tumulus I bij Langedijk (van Giffen 1930, Taf. 43, vroege standvoetbekercul-
tuur).
— Tumulus III, Noordse Veld bij Zeijen (van Giffen 1930, Taf. 93, rond een graf
met visgraatbeker).
07 Harskamp (van der Waals en Glasbergen 1959, Veluwse klokbeker fase).
»8 Modderman 1954, PL XXXV, XLII en XL.
69 Meerlo (Verwers 1954, Klokbekercultuur)
— Harendermolen (van Giffen 1930, Taf. 32, (iets) later dan primaire klokbekergraf)
— Bennekom (van Giffen 1954, klokbekercultuur)
— Zeijen (van Giffen 1949, afb. 4, laat-neolitisch)
— Wolfheze (Hülst 1971, midden bronstijd?).
70 Bijvoorbeeld SVB: Putten (van Giffen e.a. 1971), Eext (van Giffen 1930, Taf. 109);
KB: Ede, Hanendorp, Lutterveld (Lehmann 1965, nos. i, 3, 19); WKD: Stegerense
Veld Ommen (Bursch 1933, p. 12, Taf. V-2); Molenaarsgraaf (Louwe Kooijmans,
in prep.).
71 Vgl. Lehmann 1965.
72 Vgl. van der Waals en Glasbergen 1955, fig. 9, Pl. XIII. 41 en PL XIV; Bursch
1933, Taf. Π-3, 4.
73 Lehmann 1965.
74 Lehmann 1965, nos. 6 en 8.
7« Hülst i96s-'66.




80 Van Regieren Altcna in: Jelgersma e.a. 1970, p. 138.
81 Glasbergen 1954, 1969.
82 Hülst i962/'63; Verwers, 1972, Abb. 12.
83 Holwerda 1908.
84 De veldtekening werd vervaardigd door de Student J. H. F. Bloemers.
85 De schedelresten worden bewaard op het Instituut voor Anthropobiologie, Utrecht.
8" Verwers 1972, Abb. 8.
87 Verlinde 1971.
88 Vgl. bv. Glasbergen 1954, fig. 63.
89 Glasbergen 1969.
00 Waterbolk 1962 vermeldt dat de graven der vlakgrafrijen uit het begin van de
Late Bronstijd overwegend NW-ZO geörienteerd zijn, of NO-ZW maar dan ge-
ordend in NW-ZO gerichte rijen.
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During the 1959-1967 excavations of the Roman castra at Nijmegen.
executed by Brunsting and Woudstra, the terrain appeared to have been
used äs a cemetry in prehistoric times. Some Late Neolithic and Bronze
Age barrows (levelled by the Roman militairies) and flat graves are all
situated alcng the edge of the plateau and the small intersecting valley
(figs. i, 2). An Iron Age urnfield, not dealt with in this paper, covered
most of the excavated terrain.
The oldest dated grave monument is barrow V (figs. 7, 8<l, 9). The Bell
Beaker has clear English relationships, but can also be fitted into the
Dutch typological sequence alongside the types 2Ib ° (van der Waals
1964). The wrist guard is in its form and dimensions an Iberian type
(Sangmeister 1964) and äs such unique north of the Pyrenees. The corpse-
silhouette follows the rules for Netherlands Bell Beaker graves in its E-W
orientation, lying on the left side and facing south (cf. note 39).
In its first stage barrow VII (figs. 8, n) was surrounded by a circular
ditch, interrupted in the SW. A shallow pit (no. 99) there contained the
first closed find with a Pot Beaker in the Netherlands (fig. 12). The
belonging grave is either a disturbed shallow pit or bottom grave, or the
lower one of no. 100 (fig. n level 50.62 and lower). Later interments in
this barrow are a Drakenstein urn, of which some remains were found in
the filling of the third grave (fig. 11 level 50.73 and higher) and at last a
biconical urn (no. 98).
Barrow VI (fig. 8) in its first phase (broad ditch) probably belongs to
the Bell Beaker period too. The peculiar central grave (fig. 10) must,
however belong to a later phase, probably to the narrow ditch. When
it was dug the first grave must have been completely destroyed.
Other Bell Beaker finds are the little beaker with reed impressions (fig. 3)
from an oval pit, probably a grave (III); the flint dagger (fig. 4), not of
Skandinavian type and parallelled to our knowledge onlyby a fewspecim-
ens in our country (it might be a local Imitation of the copper tanged Bell
Beakers knives); the inner ditch of barrow III (fig. 5) rmght be an
intermediary ditch of a beaker barrow; the concentrations of pottery
sherds (fig. 15) might represent the contemporaneous settlement area.
The Early Bronze Age is not represented with certainty. The second
phase of barrow VI might be dated to this period. The flat graves I
(stretched inhumation) and IX belong to this or to the following period.
The Drakenstein urn no. 109 (fig. 13) äs well äs the mentioned remains
of such an urn in grave 100 and the succeeding (third) grave there all be-
long to the Middle Bronze Age. The cremations in urns form a souther-
ly and the stretched inhumations a northerly element. The chronological
order of both in the central Netherlands remains unsolved. The double
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post circle with appendix (fig. 6) fits best in the Late Middle Bronze
Age and is probably the youngest of the described monuments.
The Late Bronze Age is not documented by the finds. So there seems to
be a second discontinuity between the Middle Bronze Age graves and the
adjoining urnfield.
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